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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
1. Bulan dan bintang itu memberi penerangan di malam hari, matahari memberi 
penerangan di siang hari. Pengetahuan, ajaran, dan peraturan-peraturan itu 
memberi penerangan jagad ketiga-tiganya. Anak yang utama hidupnya 
menjadi penerangan terhadap sanak saudara dan keluarga.  
2. Orang  yang malas dan tidak mau belajar itu sama dengan racun, makanan 
yang tidak dapat dicerna juga disebut racun, sebab hanya akan menimbulkan 
racun. 
3. Selama masih menjadi murid, yang dicari harus ilmu dan keutamaan. Kalau 
sudah dewasa, berumah tangga dan menepati janji kesanggupan. 
 
Tesis ini kuperuntukkan kepada : 
1. Istriku tercinta, Evi Yanti Aris, yang 
senantiasa mendukung setiap 
langkah dalam mencari ilmu. 
2. Anak-anakku tersayang : Inna 
Ramadhani Puspitayanti, Ulfiana 









 Sudono NIM S 200 100 013, 2010. Program studi Magister Pengkajian 
Bahasa. Penelitian yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf melalui 
Pendekatan Kooperatif Teknik CIRC Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 
Wedarijaksa –Pati Tahun Pembelajaran 2011-2012 ini memiliki perumusan 
masalah: (1) Apakah melalui teknik CIRC dapat meningkatkan keaktifan menulis 
paragraf pada siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa-Pati ? (2) Apakah melalui teknik 
CIRC dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf pada siswa SMP Negeri 
2 Wedarijaksa-Pati ?Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan 
keaktifan menulis paragraf pada siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa melalui teknik 
CIRC, (2) untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf pada siswa SMP 
Negeri 2 Wedarijaksa melalui teknik CIRC. Jenis penelitian ini adalah merupakan 
penelitian kualitatif yang membahas pembelajaran menulis paragraf di kalangan 
siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa-Pati. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) tes kemampuan. Sumber data 
diperoleh dari (1) keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menulis 
paragraf, (2) hasil kemampuan siswa dalam menulis paragraf melalui teknik 
CIRC,(3) kemampuan guru dalam menyajikan materi pembelajaran menulis 
paragraf dengan teknik CIRC, dan informasi lain yang diperoleh dari guru mata 
pelajaran bahasa Indonesia, kepala sekolah, serta kolaborator. Data yang 
terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskreptif 
presentase. Data kualitatif berupa data tentang kreatifitas dan motivasi belajar 
siswa dalam menulis paragraf yang diambil dari pengamatan dan wawancara, baik 
siklus satu maupun siklus dua selama proses pembelajaran berlangsung kemudian 
ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini (1) keaktifan siswa dalam pembelajaran 
keterampilan menulis paragraf dapat meningkat, dan (2) kemampuan siswa dalam 
pembelajaran keterampilan menulis paragraf dengan menggunakan teknik 
Cooperative Integrated Reading and Composition ( CIRC – Mengarang dan 
Membaca Terintegrasi yang Kooperatif ) dengan dibuktikan 80% siswa 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 79 di atas KKM di SMP Negeri 2 
Wedarijaksasebesar 71. 
 



















Sudono NIM S 200 100 013, 2010. Language Assessment Master study program. The 
study, entitled Paragraph Writing Skills Improvement through Technical Co-operative 
Approach CIRC  at Junior High School Students grade VII of SMP N 2 Wedarijaksa- Pati 
academic year 2011 - 2012 has a formulation of the problem: (1) Whether through CIRC 
techniques can increase the activity of writing a paragraph to the students of SMP Negeri 2 
Wedarijaksa ? Whether through CIRC techniques can enhance students' ability to write a 
paragraph on SMP Negeri 2 Wedarijaksa? The purpose of this study were (1) to increase the 
activity of writing a paragraph to the students of SMP Negeri 2 Wedarijaksa through CIRC 
techniques, (2) to improve writing skills paragraph of the students of SMP Negeri 2 
Wedarijaksa through CIRC techniques. This type of research is a qualitative research that 
addresses learning among students write a paragraph on the students of SMP Negeri 2 
Wedarijaksa-Pati. Data collection techniques used, namely: (1) observation, (2) interviews, 
and (3) testing capabilities. Sources of data obtained from (1) active students in the learning 
process of writing paragraphs, (2) the results of students' skills in writing paragraphs 
through CIRC techniques, (3) the ability of teachers to provide learning material to write a 
paragraph to CIRC techniques, and other information obtained from Indonesian subject 
teacher, principal, and collaborator. The data collected was then analyzed using analytical 
methods descriptive percentage. Qualitative data in the form of data about students' 
creativity and motivation learning’s student  in writing a paragraph taken from observation 
and interview, both cycle one and cycle two during the learning process takes place and 
then draw conclusions. The results of this study (1) active learning of students in paragraph 
writing skills will improve, and (2) the ability of students in learning the skills to write a 
paragraph using the techniques of Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
with a proven 80% of students gain value 79 over the KKM in SMP Negeri 2 Wedarijaksa at 
71. 
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1. BSNP   : Badan Standar Nasional Pendidikan 
2. CIRC  : Cooperative Integrated Reading and Composition 
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